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M'han demanatd'escriurealloquefinsaranohaviafetmai:unaressenya
(enaquestcas,delsegaDvolumdelaHistoriadelasmujeres)1 basadaenlamella
propiaexperienciaenelmóndelahistoriadelesdones.Heacceptatl'encarrec
amblaclaraconscienciaqueelmeupaperenaquestcamphaestatméseld'un
consumidorqueeld'unproductor.Malgratelmeuparticulari anticinteresenla
historiadelesdones,jo mateixnoheescritmassasobreel tema.La mella
aportaciós'halimitatalaco-ediciód'unacol.lecciód'articles,iésprousignificatiu
quel'assaigambquevaigcontribuiraaquellvolumésdecairebibliogafic.2La
mellaexperienciahiés,pense,semblantalademoltsaltresinvestigadorsquehan
experimentalunapoderosaatraccióperlahistoriadelesdones,perbéqueaquesta
hajugatunpapermésaviatmarginalenlessellesrecerquesi escrits.
Pel quefa alllibre enqüestió:senzillament,ésexcel.lent.Estaben
organitzat,bendocumentali benescrit.A diferenciad'altresllibrescol.lectius
d'aquestamella,és,alhora,dellargabasti comprensiuenextensió.Demanera
méspocusual,presta tenciósistematicaala iconografíacomafontperala
interpretaciódelpassatfemení;simésno,gaudiuamblessellesil-lustracions!
Toti aixo,hedeconfessarquetincsentimentscontradictorisespecteaquest
llibre.AtesqueelsmeusrecelsestaDrelacionatsambel meupropiprocésde
formaciói lesmellespreferenciescomahistoriador,sabreupotserexcusarla
següentbreuincursióenlamellaautobiografía.
L'aproximacióalahistoriadelesdonesubjacentenlamajoria(sino
entots)deIscapítolsdelllibreesdiferenciasubtilmentperosignificativamentde
lesduestradicionshistoriografiquesqueméshancontribuHalamellaformació
. Tradu'it de l'angJ(:s per Luis Pablo Martínez Sanmartín.
1 G. DUBY i M. PERROT(editorsgenerals),Historia delasmujeresenOccidente,Madrid, 1992,
vol.n, La EdadMedia,ed.C. Klapisch-Zuber,ambcapítolsespanyolsadicionalseditatsperR.Pastor.
2 J. S.Amelangi M. Nash(eds.),Historiay Género:lasmujeresenla EuropaModernay
Contemporánea,Valencia, 1990.
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intel.lectual.Aquestestradicionsprocedeixendelmeupropipaís,elsEstats
Units,i delpaísonprimeramentvaigestudiarhistoriai vaigencetarlarecercals
arxius,Italia.Aquestsdosambientsintel.lectuals,diferentsperocomplementaris,
estrabenrepresentats,perami,perduesinvestigadoreslamaneradeescriure
historiadelesqualsm'hadeixatunaprofundaimpressió:NatalieZ. Davisi
GiannaPomata.
NatalieDavishaexercitunaextraordinariainfluenciasobremolts
historiadorsdela mellageneració.Els afortunatsquevamtenirl'ocasióde
estudiarambella,vamsentirtotsl'impactedelasellaremarcablepersonalitat.
Energia,sensibilitat,curiositatintel.lectualsenselímits,impressionantspoders
d'imaginació:heusacíungrapatdeIsepítetsqueemvénenalamentquanalgú
mencionaelseunúm.Tanmateix,ésenelsseusescritsonellahadeixatelmés
fermexempledeIsseusinteressosi compromisoscomahistoriadora.Enunaltre
llocvaigrevisarelseupaperenlacreaciód'unanavahistoriasociali cultural.3
Ací voldria simplementsubratllarlessellescontribucionsespecífiquesa la
historiadelesdones.Ennombrososllibresi articles,NatalieDavishaestudiatuna
infinitavarietatdetemes,desdeleseruditespublicacionsdedonesaviesfinsa
lesmésocultesemocionsdelesjovescamperoles,desdeltreballquotidiadeles
donesdegavarradelLió del segleXVI finsa lesmésíntimesconviccions
religiosesdelesvíduesi fillesdemercadersinobles.4Toti aquestadiversitat,un
únictema,o millar,unaúnicaaproximacióa la historia,dónaunitatalsseus
treballs.Unapregonaconviccióquelatascadel'historiadorconsisteixaajudar
lesgentsdelpassataparlarperellesmateixes,assumirorecobrarlessellesveus,
defensarolamentar-sed lessellespropiesaccionsieleccions,impregnaquests
diversosesfor~osperlareconstrucciódelpassatfemení.Alloquerecentmentha
estatanomenatgency-la creen~aquelagentfalasellapropiahistoria(sibéno,
en paraulesd'un altrehistoriadorqueemva influir considerablement,en
circumstanciesperellsescollides)-estrabaenlesarrelsd'aquestaconcepció
profundamenthumanistadelaprofessiód'historiador.
3 «Sociedady culturaenla Europamoderna:la contribuciónde NatalieZ. Davis»,Historia
Social, 6 (1990),pp. 161-170.
4 Un llistatparcialdeisseustreballsenhistoriade les donesinclou «Un mundoal revés:las
mujeresen el poder»i «Mujeresurbanasy cambioreligioso»,ambdósen Amelang i Nash, eds.,
Historia y Género;«Women'sHistory in Transition:The EuropeanCase»,enFeministStudies,3
(1976),pp. 83-103;«Genderand Genre:Women as Historical Writers», en P. H. Labalme (ed.),
BeyondtheirSex:LeamedWomenofthe EuropeanPast,Nova York, 1980,pp. 153-182;«Women
in the Arts Mécaniquesin Sixteenth-CenturyLY°ll», en Lyon et I'Europe, Hommeset societés.
Mélangesd'histoireoffertsilRichardGascon,Lió, 1980,pp.139-167;iEI regresodeMartin Guerre,
Barcelona,1984.
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MoltsdeIsesfon;osdeNatalieDaviscoma investigadorav ntrabar
ressóenl'altrapersonaqueestimulaelmeuinteresperlahistoriadelesdones,
GiannaPomata.La menciódelseunominevitablementevocaunampligrup
d'innovadoresinvestigadoresitalianesenhistoriadelesdones,queinclouLuisa
Accati,RenataAgo,MarinaCaffiero,GiuliaCalvi,Marinad'Amelia,Lucia
Ferrante,LuisaPasserinii LucettaScaraffia,entrealtres.5A pesardeIsmolts
lligamsexistentsentre lseutreballi eld'aquestsaltres,homnopotmenysque
sorprendre'sperlaremarcableoriginalitatdelasellarecercahistorica.Aquesta
marcadaindividualitatensprevédavantunareducciódelesaportacionsitalianes
alahistoriadelesdonesaunaúnicatematicaolíniad'interpretació.Percontra,
unessignificativesdiferenciesd'érnfasii aproximaciódonenvidai enriqueixen
elconstantdialegestablertentre lsseuspracticants,undialegquepotseguir-se
enlespaginesderevistesinnovadorescomMemoriai Quadernistorici.
VaigconeixerGiannaPomatacomaestudianta Bolonia.Toti que
cadascúdenosaltresestavatreballantencampsdiferents(ellaenCiencies
PolítiquesijoenRelacionsIntemacionals),ambdósvamencetarpausadamentla
nostravía capa 1'estudide la historia.No vaigpodermenysquequedar
impressionatperla sellasofisticacióintel.lectual,especialmentenfilosofíai
historiadela ciencia.La sellaatracciói capacitatperlesqüestionsteoriques
contrastavambla mellaeclecticai excesivamentsuperficialformació
universitaria.Elquemésemcolpí,pero,fOillasellasensibilitatverselllenguatge
i la literatura.La sellaconversai lessellesdemandesferenmésperdur-mea
apreciarlamellapropiatradicióliterariaenanglesquequalsevollli<;órebuda
durantlamellainstruccióescolar.Sielvellaforismequediuquehomaprénmés
deIsseuscompanysd'estudiquedeIsseusprofessorsfóracertalgunavegada,ho
seriaparlantdelquevaigaprendred'aquestasingularamiga.
Enpassarelsanysaquestesqualitatsdisparscollarendinsunprojecte
coherent.Enmigd'unclimadeconsiderablef rmentintel.lectual-aquellsforen,
alcapi alati,elsanysquedonarenllocalmovimentactualmentconegutcoma
microhistoria-,GiannaPomatagasaderedefínirelslímitsi lespremissesdela
historiadelesdones.I aunadestacables ried'assaigs6 afegíunaescrupulosa
5 Indicatiudeisactualscorrentseninvestigaciódutsperaquestesi altreshistoriadoresdeladona
italianaés L. Ferrante,M. Palazzi i G. Pomata(eds.),Ragnateledi rapporti. Patronagee reti di
relazionenella storiadelledonne,Torí, 1988.
6 El seutreballmésconegutésI'assaig«La storiadelledonne:unaquestionediconfine»,enGli
strumentidella ricerca, Florencia, 1983,vol. 11;vegeutambécomentariscrítics al respecteen
Memoria,9 (1983).Entrealtrespublicacions,vegeuenparticular:«Madri illegitimeIraOttocentoe
Novecento:storieclinicheestoriedivita», Quademistorici,44(1980),pp.497-542,traduital' angles
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renúnciaalestradicionalsservitutsde1'exitacademic.Jonopodiasinócontrastar
lariquesaioriginalitatdelasellaobrarespectedelamella,moltmésancoradadios
elsmotllestradicionalsdelarutinaacademica.
Aixoemportaarecuperarel focusoriginald'aquestassaig:elvolum
medievaldelaHistoriadelasmujeres.El potencialperalahistoriadelesdones
manifestateneltreballd'aquestesduesinvestigadoressemblamassallunyatdel
fonamentalescepticismesobrelarecuperaciódelaveufemeninaqueimpregna
aquestllibre.«Loshombrestienenlapalabra»(p.17),mentrequelesdonesón
condernnadesala«vozahogada»(470):aquestsi altrespronunciamentssemblants
palesenunpregonpesimismenosoIsenrelacióal'experienciafemeninaenel
passat,sinótambépelquefaa lespossibilitatsquetenenelshistoriadorsde
reconstruiraquellaexperienciaenelpresent.M'adone,perdescomptat,queés
injustcomparareltipusd'historiadelesdonesqueespotescriured'acordamb
els diferentsperíodeshistories.Indubtablement,els historiadorsde1'epoca
postmedievaltenenaccesafontsmésnombrosesi variades.Perohihaméscoses
en relacióa aquestemaquela relativaabundanciadefontsdocumentals
disponibles.?PerbéquelaHistoriadelasmujeresignifiqueunimportantavanc;
capaunarepresentaciódelpassatel propositdela qualéssituarlesdones
mateixes~lasellaexperiencia,ctivitatsi percepcions-aldavantdelahistoria,
homtélaimpressióqueelllibreencaranohaanalmassallunyenaquestadirecció.
¿ÉsunameracoincidenciaelfetqueLeonorLópezdeCórdoba,l'autorad'undeIs
primerstextsautobiograficsencastellanotingacapmencióenaquestaobra?8¿O
quel'extensaibenimaginativainvestigaciósobrelsmúltiplespapersdeladona
enlescomunitatscamperolesmedievalshajaestatenbofiamesuradescurada?9
enE. Muir i G. Ruggiero(eds.),Microhistoryand theLost PeoplesofEurope,Baltimore,1991,pp.
159-204;«Storieparticolareestoriauniversale:in margineadalcunimanualidi storiadelledonne»,
Quademistorici,74(1990),pp.341-385;i «Uomini mestruanti.Somiglianzaedifferenzafrai sessi
in Europain etamoderna»,Quademistorici,79 (1992), pp. 51-103.
7 Aquestaqüestiórep un ampli tractamentenJ. T. Rosenthal(ed.),Medieval Womenand the
Sourcesof MedievalHistory, AthensGA, 1990.
8 Peraserjust, lasenacontrapartidanglesaMargeryKempe,laprimeraautobiografaenangles,
ésmencionadasovintenl'interessantcapítolacarrecdeDanielleRegnier-Bohlertitulat«La palabra
de las mujeres»(pp.467-543).Tanmateix,el silenci queenvoltala noble andalusacertamentno
significaquelesautoresnoconeguenlasenaobra;Milagros RiveradedicauncapítolsenceraLópez
deCórdobaenel seuTextosy espaciosdemujeres.Europa, S. IV-XV, Barcelona,1990.
9 Penseparticularmentenvaluosescontribucionsd'historiadorescomJudithBennetti Barbara
Hanawalt. Com a mostradel seu treball, vegeu:B. A. Hanawalt (ed.), Womenand Work in
Preindustrial Europe, Bloomington IN, 1986;J. M. BENNETI,Womenin the Medieval English
Countryside:Genderand Householdin BrigstockbeforethePlague, Nova York, 1987;i 1.M.
Bennettetal. (eds.),Sistersand Workersin theMiddle Ages,Chicago,1989.
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No pucsinópensarqueunaintroduccióalasegonapartdelllibreretaperNatalie
Daviso GiannaPomata,enlloc detriarper«establecerla influenciaque,sobre
los destinosindividualesy sobrela vidacotidiana,ejercenlasrepresentaciones
dela divisióndelos sexos»(198),hauriaplantejatla qüestióa l'inrevés:¿com
poden«losdestinosindividualesy la vidacotidianaejercerinfluenciasobrelas
representacionesdela divisióndelos sexos»?1O
No voldriaconcloureaquestesbreusreflexionsen un to negatiu.El
volummedievaldelaHistoriadelasmujeresil.lustraeloqüentmentlamaduració
dela historiadelesdonescomunaproblem¡tticaque,enlIoc degenerarnoves
ortodoxies,continuaqüestionant-seglobalmentelspresupositsi lespractiquesde
la disciplina.Els méshabilsdeIsseuspartidarismostrencomla imaginaciópot
combinar-seambelrigorcrític,i comlasensibilitatpotenriquirelsolidjudicique
s'esperadetotabonaanalisihistorica.El seuhit enafrontaraquestsreptesésla
millorpromesaperunahistoriaautenticamentinnovadora,unahistoriaquesitue
lesdonesonelsperíoca:al centredelseu,i delnostre,passat.
10 Admire moltíssimel treballdeChristianeKlapisch-Zuber,peroemsumeals qui qüestionen
elseupesimismeenrelacióalspapersdelesdonesmedievalsi alaseuarecuperaciópelshistoriadors.
Per aunainteressantdiscussiódeisseusarguments,vegeuQuadernistorici,7 (1989),pp.629-65l.
Més explícitamentcrítica ambla seuacaracteritzacióde les donesflorentinesde la tardanaEdat
Mitjana coma «desplayadesi inermes»és S. T. STROCCIllA,«DeathRites andtheRitual Familiy in
RenaissanceFlorence»,enM. Tetel,R.G. Witti R. Goffen(eds.),LifeandDeathinFifteenth-Century
Florence,DurhamNC, 1989,pp. 120-145.Dins la mateixalínia, peraunperíodeméstarda,vegeu
G. CALVI,«MaddalenaNerli eCosimoTornabuoni:comportamentidomesticieaffettivi(XVI-XVn
secolo»>,in M. A. Visceglia (ed.),Signori,patrizi,cavalierinell'etamoderna,Roma-Bari,1992,pp.
265-276.
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